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tflfókattnak ; Melly tekintetre nézve, a1 j6 és Iférjét V  
gyermekeit igazán fieretö Feleségét a* nöftény Szarvashoz 
hafonlítja a’ Szent írás. Véld. 5 : 1 9 .  Iratik egy Sertorius 
fievii ember felöl, hogy ö kicsiny korától fogva nevelvén 
házánál egy nöftény Szarvad, melly-is néki néha fejér és 
füleit nyalván, úgy hifiik*vaia a’ Spanyolok hogy Ifteni je* 
lenréft venne az által
A* Meíllás magais hajnali nöftény Szarvasnak monda- 
tik. Soft. 2 2 :  i. A ’ ki a* maga Anyaficntegyházát köfiik* 
tán építette. Mát. 16 : 18. ' A* mellyet úgy fieret, hogy 
önnön magát adta azért. Efai 2 : 25. tìlyen terméfiecü 
Afifiony íracikle a’ Sz. Letzkében. A ’ mellynek alkal- 
macofságával láduk r.) Kiről fcóll a* bölts Salamon ? A z  
*%y bölts Aßßony, 2 )  Mit mond a* felöl? A z építi az 4 
H ázát, Ellenében tévén a’ más Afifiooynak, a* ki bo­
londnak és Ház romónak mondacik.
Az Afifionyi nevezet fiéles a* Szent írásban, néha' 
betű fierént, néha pedig titkos és lelki értelemben véte­
tik. Betű fierint való Afifionytfól van emlékezet 1 Moses, 
« : 27 és fok Hellyeken. Néha pedig az Afifionyon értet­
nek Várafok, Tartományok , Orfiágok és Birodalmak , 
Mint Siódnak és Babilonnak ‘Sodornának és Samariának 
leanya ’s a’ t. Ezek 16. Sót az O és Vj Teftamentumok 
leéc Afifio 'yokon Hagaron és Sárán példáztalak GW 4: 24. 
Itt pedig betű fierint való Afifionyról fcó! Salamon. Ezt 
boltívek mondja, Előre itt meg kell jegyzeni azt ; Midőn 
bölts Sa la inon a’ bölts /ißßonyrol fcó 11, nem riéz azzal ama 
bökseségre, a’ melly fierint az Ifteni mélíységeknek tudá­
sa, öl a’ Férjfiakat (:a* kik az I(lentől kiváltképpen való 
triódon meg-tanítattak : ) meg haladja az Afifiony, vagy 
pediglen, hogy az öfive fiöt font perparvaros dolgokban 
bölcsen fióljon, és hogy máfokac tanácsával ezekben iegít-
A  2 hetne;
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Jhetne; Mert nem az A££onyok hivatalok az, hogy azok 
az Iftennek gyülekezetiben tanítsanak, és a* Királyok ’s 
Fejedelmek udvariban a’ nagy dolgokról tanátskozzanak , 
hanem a’ Férfiaké, az A££onyról az Apoftol azt tanítja* 
hogy a’ közönséges hellyen halgafion. i Timoth.z: rí* 12.
A ’ Szeretseneknél ugyan és az Egyiptiusoknál az Alz- 
fsonyok rend £erént uralkodnak, mint meg tetőik Tsrlek. 
S : 27. írja Eufebius Hiftoria Ecclefiaílica Lib. 2. Cap i. 
Qens Aetiopum adhuc etiam , ut patrius mos fert a muhen 
ìgubernatur. az-az; A ' Szentsen nemzet még moßis, a' mint 
az hazának pokása hozza, Aßßonytol igazgattatik. Úgy a’ 
Sábenseknél 1 Kir. 10: 1. Erről ir Claudianus in Eutrop. 
Lib. i. Medis levibusque Sabeis, Imperat hic Sexus ( :Fce- 
m ncusi) reginarumque fub armis .Barbari# pars magna ja -  
£fit. A jl az; Medufiknak is  a’ könnyű Sabcufòknak ez az 
Aßßor.yi Nem parantsol, és a’ Királynéknak fegyverek alatt 
f f  Barbarujoknak nagyobb réfe fikfiik. A ’ melly Királyné 
pedig Salamon* látogatására ment vòlt, egyßers-mind E. 
gyiptomnak Királynéja volt, ö£ve vetvén a’ Királyok könyr 
Vével Josefus Hiftoricuíl Antiq. Lib. 8. Cap 2. A ’ ki azt 
írja hogy a* volt Ntcaule, a’ ki mind Sébát mind Égyip- 
tuft bírta, a* mellyet Herodosus-is bizonyít. IlJyen vaia 
Cleopatra Egyiptomnak Királynéja, a* ki Szeretsen, Tro- 
glodiai, ’Sidó, Arabiai, Síriai, Mediai és Farthiai nyelven 
tud vaia befzélleni. Ennek a* Tsáfcárhoz való Írását jegy- 
jzette-meg Lucanus Lib. io. Non urbes prima tenebo; Fee· 
mina Niliacas: nullo di]crimine fixus Reginam fiit  ferre pb f i­
tos. Az - az : Np» in vagyok első AfLfiony, a’ ki ay Nilus 
Vàrofit bírom , minden Nemnek külómbsége nélkül Királynét, 
tud hordozni Aegyiptus. De meg kell azt jegyzeni hogy 
többire boldogtalan állapotja volt annak az hazának az
• hó!
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hói AÉEonyok uralkodtak, lásd-meg mit mond az Ifás 
Efa. 3 , 12. Meilyre nézve a’ ’Sidóknál az Aßßonyok 
nem úralkodtanak ; a* mi pedig a’ Debora dolgát nézi 
hogy ö Bírói hivatalt vifelc Bírák. 4 ,  5. ritka és rendkí­
vül való példa.
Itt hát a’ bölts AízEonyon ollyat kell érteni, a’ ki 
a’ magi házának igazgacafára és gondviselésére elégséges 
és alkalmas, a’ ki erre mind Eületett, mind pedig nevel­
tetett. A ’ ki mindenek felett az Iftent félje mint Ersé- 
bet, ö Felségét igaz hiti Eerint és tántorgás nélkül való 
vallástétele ßerint tißtelje mint Anna. Férjére nézve 
a* ki azt igazán Eereti 's becsüli, mint Sára ; annak er- 
költséhez magát okofon alkalmaztatja, annak kemény­
ségét nyájasan tsendesíti mint Abigail, Eüzességét ahoz 
egyedül meg-tartja mint Sára és Rebeka. Gyermekeihez 
és házanépéhez úgy alkalmaztatja magát, hogy azokat il­
lendő keménységgel és betsülecteí igazgatja, minden 
bűnnek alkalmatosságát Eorgalmatoson el-távoztatván a* 
ro££ erkölrsüekec meg-fenyíti, azok közöt mind az ele­
delt, mind a* ruházatot, mind pedig %' munkát illendő 
képpen cl-o£cja. Atcyafiaira és EomEédságira nézve ; 
azokkal barátságban é l, és a' mivel lehet és illik, azokat 
fegíti. A ’ legényekre nézve ; rajtok könyörül, az éhe­
zőnek enni ád , a’ mezitlent meg ruházza , a' betegeket 
és foglyokat meg-látogatja. A ’ házi dói gokra nézve ; 
minden kárt kerül, javait igazán és tiEtcsségesen Eapo- 
rítja, és egy Éóval úgy tselekeEik mint ama drága A£- 
Eony. Péld 3 1 :  10-- Ez a’ bölts AfeEony Azt mondja 
e’ felöl 0' bolti Aßßony felöl, hogy ez az ö házát építi. 
A ’ mclly £ó ha tulajdonképpen vétetik úg) mint : Köböl, 
méÉböl, és fából való építésről, a’ férjfiaknak kíssebb-
A  3 ségek-
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ségekre való értelme lenne némüné műképpen, mintha az 
Afozonyok építő mederek volnának, és az arcbíttFhmcά­
γη viselnének gondot, holott ez a* férjfiakac illeti. Kell 
hát venni más értelemben, minthogy az alább emlittetc 
£ók-is úgy tanítanak. Itt azért a’  házán értetik a’ Fa­
m ilia, az egé£ tseléd. Az építésen kell érteni annak 
gondját, azt ékesíteni, fogyatkozás!t orvosolni és tökél- 
letes állapotban helyheztetni. Innen, más helyen * 
meg építeni annyit téízen , mint annak állapotját boldo­
gabbá tenni, Jerem. 4 2 : 10. Meg építelek titeket, és el· 
vem ront lak. Λ  ßeretet épít. t Cor. 8: 1.
De kiváltképpen való módon ez a’ fo$ téCi a* ház· 
tlak gyermekek aitai való épíiléséc, az honnan nevez­
tetnek a’  gyermekek Banim a PMD Bana, <sdl·
f i cavit. Miképpen Sára és Ráchel a' fiólgálók által kí­
vánnak vaia m egépíteni!, 1 M óf 16 : 2. és 1 Móf, 30: 3. 
Ezen értejemben mondatik 5 M óf 25 : 9. így kell azzal 
a' fé r j fiúval tselekeam, Λ* ki nem akarja az ö Attyafin 
házat építeni. Hlyen értelemben mondatik, hogy Ráchel 
is  Léa meg építtették az Izraelnek Házát, Ruth. 4 : 1 1. 
Értetik hác itt ezen az építésen azoknak a* dolgoknak 
a’ mellyek a’ házban és ház körül vágynak, i'erényen 
Való gondviselések, jó karban való álittatások és meg-e- 
Tösitcetések, mint 2 Móf. 1 :  2 1. Hlyen építésről feóli 
Szent David is Sóit 12 7 :  1. Ha az UR nein építi a7 
házat, héjában munkálhdnak a* ház építők. Ide tartozik a* 
mi van Péld. 24: 3 Bőltseség által épitetik a’ ház. B í· 
zik az Hlyen bitits Aßßonyhoz az ö Férjének ß ivt. Péld. 
3 1 :  xi Világos ez az Abigailnak példájából, a* ki fon­
tén halálos veéedelembe és Ö házat bölcsességével és ke­
gyes magavísclésével a* David meg-indult és el tökéllet
harag.
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haragjában így tartá-meg életben, a’ ki el-tökéllette va­
ia magában hogy Nábálnak még tsak a ' fa lra  hugyozó 
ját-is és valamije a' hazában van elve fejje, i Sam. 25 : 34.
Ennek a’ bölts Akkonynak ellenében tétetik egy 
bolond Akkony a* Letzkének végén, a* ki felöl mint­
hogy nemis rzélom nem sokat kóllok, hanem tsak ezt 
jegyezzük-meg felölle, hogy az valamiképpen terméked­
ben, úgy tselekedeteivel-is kiilömböz a* bölts a lkony­
tó l; a’ miképpen amaz építi a' házat, ez tulajdon ke· 
zeivel elrontja, tiktátalan , búja, íarban heverő mint a* 
diknó , képen le-iratik az illyen Péld. 1 1 :  22. Mint a' 
difeiá orrában az arany peretz, ollyan a' feép Aßfenyλ a* ki· 
litk nintsen okossága. Régi példa-békéd a’ Nap-nyúgotiak- 
nál : Egy tyúk többet eltékozol mint a ' mennyit tiz kakas
ö£ve gyűjt.
T U D O M Á N Y .
A* bölts és kegyes Akkony a’ minémü nagy javá­
ra és örömére van férjének és elö-menetelére házának 
tellyes életében, úgy a’ bolond és gonofe Akkony mind 
férjének , mind pedig házának gyalázatjára és vekedel- 
mére van. Mind a’ két Alkonynak példája a’ Sz. Letz- 
kében mútatja a Túdománynak igasságátj
I. Mert ugyanis a’ jó Akkony ollyan mint a’ ke­
reskedő hajó, a ’ ki mekkünnen hozza az Ö kenyerét. 
Péid. 3 1 :  14. Tudod hogy a’ hajónak Gubernátora van, 
ez az ö férje ; De a5 bolond vekteget.
II. Mert a’ jó és bölts Akkony ollyan a’ háznál 
minta* ház építésben egy jó építő Sóit. 127 : 1. Férjé­
nek segítő társa. iMós. 2 :  18. A* bolond pedig ron t, 
puktít mint a' tolvaj. Péld. 2 3 : 28.
Hl. Mert a’ bölts és gyors Akkony Koronája az ö
Férjé-
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Férjének. Péld. 1 2 : 3 .  De a* bolond mint az o  tere* 
meiben való rothadás, a’ ki meg Mégyeníti az ö Férjét. 
Péld. 1 2 :  3. Az eleven koporsó. Péld. 7 : 27 Tudod 
hogy a* Korona a1 Királyoké, Momoru a’ Király Korona 
nélkül, firalmas állapotba van a’ népnek mikor a’ Korona 
el-efik fejéröl. Sir 5: 16. Méltán Momorkodharik az ol- 
lyan ferjfí és annak háza, a' kinek iliyen jó felesége e- 
fik-el
Nagy haMnára van hát mind házának mind hazájá­
nak a' jó és bölts AMMony. Melly csudálatoson tartá- 
meg Abela városát egy bölts AMMony? 2 Sam. 2 0 : ιό. 
Mép, engedelmes, bölcs havaival m eg-győzvén Jóábet. 
Eller ’Sidó aMMony, Asverus Királytól az egéM ’Sidó nem­
zetnek kegyelmet nyér. Efter.,7: SÖt néha a* bölts AM-
Éonyok által Írtén a* kegyetlen ellenséget meg-Mégyení- 
t i , mint Jáhel által Siserát, Bírák 4 ;  21. Az Egyipto- 
mr bábák által Faraót, midőn a’ ’Sidó férjfi gyermekeket 
életben m egtartották, 2MÓS. 1. így Mégyenícé-meg Is­
ten Judith által Hóloferneft, és meg-tartá Bethuliát. Jud 13.
Némellyek pedig tulajdon férjeket bölcsességekkel a* 
veMedelemtöl meg-mentették, Mikál Dávidot. iSam. 19 :  
12  ir. Abigail Nábált, 1 Sam. 2 5 : 32. Erter meg-jelenti 
Asverusnak az halálos Fa&iót, Efther. 2 : 2 2 .' Nevezetes 
példa ama' jeles AM Monyoké, a ’ kik Vttnjptrga Várossá- 
nak meg Mállásának alkalmatosságával azt kérték az el­
lenségtől hogy a’ mit magokon ki vihetnek a* Várból azt 
adják* nékiek ; melly dolgot a' Belli Pux, Hadi vezér meg­
engedvén , kiki a' kegyes AMMonyok közzül Férjét vál­
lán kivivén életben meg* tartotta ; Melly i Jötöl fogva 
némellyek ítiletek Menüt a’ Németek Feleségeknek jobb 
kezet adnak.
Vagy-
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Vagytiak férjeket ßomorito és házakat pufeutó a£- 
ßonyok-is. így ejték Salamont vétekbe a’ bálvány-imá­
dó feleségei, illyen vaia Herodiás, Athália, Délila> ezek­
nél nem fokkal jobb a* feent Jób felesége. Socrates azt 
mondja maga felöl hogy ö három gonofcra akadott, úgy­
mint : a’ Grammatikára, a’ Szegénységre, és a* gonoß ft -  
fcég re; Azt mondja, hogy a' két elsőtől meg-meneke- 
dett, de a’ harmadiktól, az-az, a ’ gono£ feleségtől meg- 
nem menekedhetett. Elég baja-is vòlt az ö Xantippéjé- 
vel, mert egykor meg-ha ragud ván férjére, fok motskos 
£avai után az ablakról vizelletivel nyakon önti £egény 
Férjét a5 nagy Philofophuft, mellyre nyavalyás Socrates 
így £óll : Facile futurum putabam ut poß tonitrua pluvi­
am fentivem: az-az, Könnyen el-hivém* hogy a ' menny­
dörgés után efsö verne meg. Innen, az illyen feleséget 
Menander malum nec efori untnak gonoß íz ük séges dolog­
nak hívja; De az illyen kerefctet-is elkeli hordozni. 
Azt mondja vaia fellyebb emlittett Socrates Philofophtts ; 
Hogy ha ö a’ tyúknak nap eítvig való karitsálását eŰ 
ßenvedi a’ tojásáért; fokkal inkább el-ßenvedi felesége 
zörgését, morgását, azért hogy néki gyermekeket fiüí. 
Nevezetes dolgot jegyzet meg Philoftratus egy Leo Bi­
zanthius nevű bölts ember felöl ; Ki-is Athenás Város- 
sában egykor a’ lakofok között uralkodó zenebonát, le­
akarván csendesíteni, mihelyen meg ßöllitja a’ fokaságot, 
tningyárt első tekintettel meg nevetik, mivelhogy öigen 
nagy hasú ember vòlt, de ö meg nem háborodván a” 
fokaságnak nevetésén, így ßoll: Mit nevettek Átbénásbé- 
" fé r jf iá k , az én feleségem én nálamnál fokkal nagyobb ha­
sú , még is mindazonáltal mikor egyejek, békéjek vagyunk 
egy keskeny ágyban elférünk; de mikor vi f f  ások vagyunk, 
éz  egef házban Jem Jérünk-elr .
B Ti£tck
Tißtek hát ex az édes Atyáknak és Anyáknak > 
hogy leányokat jó idején éokcassák a7 munkára, sütésre, 
főzésre , és egych a££ony nemet illető gondoskodásra , 
inefterségre, hogy íg y , mind a* tunyaságtól ( : melly a* 
Sátánynak párnája;) el-vonják, mind pedig jövendöbélí 
ház építésre kéÉicsék. Erre látnak £ép példákat : Sára
tulajdon kezeivel sütött kenyeret, iMófes. 1 8 : 6. Re­
beka étket fözöt, iMófes. 2 7 : 14. holott ezeknek vòlt 
ftolgálójok. Thámár Király leánya volt, még is főzött, 
2Sam. 13 : 8. · Karólus Magnus a7 maga leányit gyapjú­
val való bánásra, lö vésre , fonásra tanította · illyen két 
okokra n ézve; 1.) Hogy a7 tunyaságot el távoztafsák, 
és abból koveckezö bájálkodáft. 2 ) Hogyha az állhatat­
lan Seren t»  nékik vakot vetne, lenne mivel keresnék 
életeket. Bizony bár mais fok Atyák és Anyák, kivált 
nem az alatson sorsuak inkább affélékre Eokcattnák leá­
nyokot, mint fcm fok bűnre alkalmatosságot £olgáltató 
tántzra, és a7 csalárd kártyára.
Tißtek pedig minden házaknak javát kívánó if)ú 
legényeknek > és minden férjfiaknak * hogy bölcs és is- 
tent-félÖ Feleséget kérjenek ISTEN töl buzgó könyörgé- 
fekkel, és mikoron meg akarnak háza födni, nem tsak 
bemmel ; hanem füllel és éésfcel kerefsenek feleséget. 
Ha leány nézni mennek , elsőbben az annyát nézzék 
és tudakozzanak annak erköltséröl. Régi Példa-befcéd : 
Partus ftquttur ventrem. Ezékiel így mondja : Λ  mmè-
mii az. Annya, ollyan a* Leánya, Ezék 16 : 44. Az Jdve- 
zítö azt mondja : A 7 jó fa nem teremhet hitván gyü­
mölcsét , Máth. 7 : 1 8 .  Egy a££onyi állat mikoron hal­
laná az IdvezitÖ bölts Éavait, illyen valláíi tön Idvezí- 
tönkröl : Boldog 4' méb a ’ melly tégedet hordozott, és asz em­
lők » a7 mellyeket /optai. Luk. 1 1 :  271
ALKAL-
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Alkalmatofságot énnékem a' Szent Irásbéli helyből 
való tanításra Éolgáltatott egy ÍSTENtöl tanittatot b'ólts 
/ißfiony » N é h a i  T e k e n  t e t e s  N e m z e t e s  K A- 
K U T  S I J U D I T H  Akßony, T e k e n t e t e s  
N e m z e t e  s N. Váradi K ö b l ö s  P ót  e r  ÜRam ez 
ideig kedves É l e t e  P ar  j a ; Ki-is e’ Világra való
fzármazását vette Néhai Tekéntetes Nemzetes. F. Kápól- 
nai K a k u t s i  G y ö r g y  Uvamtól, mint édes Attyától, 
és Néhai Tekéntetes Nemzetes F ö l d v á r i  E r s e b b t  
Akkonytói. mint édes Annyitól 1 7 0 4 .  Értendőben , 
Szent Mihály Havában. Ki-is az Illeni félelemben és a* 
jó erköltsökben tede nevekedésével együtt annyira való 
tökéiletefségre érkezvén, hogy ház építésre alkalmas len­
n e , ment férjhez, moftan emlittett Tekéntetes Neraze- 
tes N. Váradi K ö b l ö s  P e j e r  Uramhoz, ezen tizen- 
nyóltzadik Seculumnak i^-dik Ektendejébcn , Kjs* Aß- 
£ony Havának 10-dik napján. Házafsági kép jutalmát 
meg is adta Itten látni, kármazván három kép gyerme­
kek töile ? xigymint .· Júlia , )ános, és Péter ; Julia 
ötödfél ektendös korában lelki jegyesétől lelkére nézve 
a® mennyei házba béviteték. Egék házassági élete vòlt 
24. Ektendö és ötöd fél hónip; Melly idejét Itteni féle­
lemben , Férjéhez való tökélletes hűségben és igaz kere­
teiben , gyermekei körül való éjjeli ’s nappali fáradhatat­
lan dajkáikodásban, é$ egyéb kegyefségi gyakorlásban 
töltötte e í, Ki is három eíztendöktöl fogván való egés- 
ségtelenségétöl meg erötelenitettvén, mplt közelebb har­
mad fél hétig súllyóflabban oftroinoltattván, kokott nya­
valyájától e’ közelebb el múlt fok tsapásokkal raeg-terhei-
B 2 tetett
tetett 174 2-d ik  Ehtendönek Karátson havának 28-dik 
napján reggel 8. órakor, életének 39-dik Ehtendejében * 
minekutánna tettben öltözött édes Jéfusának hületése ln­
ne? napjait Ö hozzá való jó kéhülettel töltötte vólna el, 
aJ Bethleini Apró Szentekkel együtt buzgó fohágkodási 
között jól elkéhülve, józan és bátor elmével kegyes Fér­
jének és két hép Fiainak el-felejthetetlen homorúságok­
ra e ’ Földi Várból a* Sión Várába lelkére nézve a* Szent 
Angyaloktól által vitetteték.
A ’ mellyek Judithban meg-jegyeztettek, ebben-ís 
feltaláltattak; Judithban a’ Manassé feleségében azt 
jegyzetté meg az írá s , hogy ö félte az U R át, Judith. 8 ; 
2p. f .  a’ melly annya a* lelki egyéb virrufoknak ;  Mert 
az URnak félelme a ' jó  bolt se ségnek kezdete. Sóit. 1 1 1 :  10. 
E z a* Judith is Itten félő kegyes ahhony vaia , a* mel- 
lyet sok jelekkel meg-bizonyított. Judith felöl az ira- 
tik , hogy ö házán kívül hükségtelen nem igen járt. 
Jud. 8: y, E’ felöl azt is nyilván értettem. A ’ régiek 
a* jó gazda ahhonyt a’ tekenös békán ábrázolták k i, a’ 
ki a' maga házát magával hordozza : Bölts Salamon
úgy írja le a’ jó ahhonyt ; hogy az arra vifel gondot a* 
mi az ö házában van , nem a* mi a* máséban. Példa. 
3 1 : 27. úgy Szent Pál 1 Timoth. 2 : 1 2 .  és 5 : 13·
Judith nem vòlt köntösbe bújálkodó Jud 10: 3. Ebben 
azt-is fel-találhatni, utálja-is a’ búja köntött az Itten az 
Izrael leán>iban, Efa. 3 : ió. Az Athenásbéli fo ah- 
honyok mikoron kérdenék ama’ nagy Fejedelmi eibér­
nek Photionnak feleségét ; Miért nem jár tzifrán ? Azt 
feleli ; Miki Pbotion eft totus Mundus. Nékem Pbotion i-  
kességem, egéf világon. Judith férjéhez igaz hűséggel vi- 
feltetett, azon kiviéi maß titrn ijmért. Jud. 16 : 29. Erről
leg
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leg közelebb homorú férje tegyen bizonyságot. Judith 
gyermekeihez , attyafiaihoz, tselédeihez, a’ fok legé­
nyekhez és mindenekhez refpe&ivé jó magát alkalmaz­
tató vo lt, úgyhogy : nem volt Jenki a* ki ti Jelölle rofifiat 
fióllot vólnay Jud. 8 : 8. A ’ mi Judithunkban mind eze­
ket fel találjuk. Az Iften filò  Aßfiony dit sére tét fierez ö 
v/azának. Péld. 31 : 3-0.
Tégedet bóllittalak-meg elsőbben T . N. Köblös  P e­
t e r  Uram 1 Házadat veled együtt jól építő Párodat bo- 
tsátád-el : Méltán panabolkodhatol azzal a ’ mi van Sóit· 
88 : 19. Elfiakaftodtad én tói lem az én Tarjamat. El­
mondhatod azt-is a’ mi van Sóit. 4.0: 13. A z én fiivem  
el-hagy a engemet. Bizony el-mondhatod azt a’ mi van 
Ének. 4 :  9. Meg-febefitetted én ßerelmésem az én fiívemet: 
Mert a’ te ágyasházadban keresvén a’ kit ízeret a’ te lel­
ked, nem találod meg ötett. Ének. 3 :  1. Még a* Poeta-is 
így bòli ; Dividor haud aliter quam f i  mea membra re­
linquam , Et pars abrumpi corpore vha meo eß. Nem kü­
lönben e fik tőled e lvàlàjom ; Mintha én teßemet egy tagtól 
meg-foßtom. Kiváltképpen míg Magiílratualisi terhes hi­
vatalt viselél ez vaia házad gondviselője, és hogy a’ Pla­
tó javaival éljek .· Tiri fű it adtninifirare Rempubhcajn , 
mulieris familiam. El-vette az Ifién fiemednek és fitveanek 
nagy gyönyörűségét. Ezek. 14 ; 16. Nem kételkedem híved­
nek nagy meg-febesictetésében. De tudom hogy kegye­
lemmel meg ékesítettél. Judon ebedben a’ mit mond 
Plautus: Bonus animus in mala re dimidium eß mali. Sala­
mon ezt a* dolgot így mondja k i: A ' vidám (j ó )  fin ­
nek fiumeien lakodalma van. Péld. 15 : 15. Mind a’ termé- 
betnek , mind a* kegyelemnek fcholájában jól el kébült 
Férjfi vagy, található vígabtaláft, ISTEN  ajándéka vò lt>
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24. Eßtendeig engedte néked az. Iften, már tölled repe« 
Calta, nem cselekedett veled törvénytelenül, Mát. 20 : 15. 
Szabad volt néki így tselekedni. Köfiöni hűséges voltodat, 
egyenes £eretetedet, követ fogyatkozásról, kíván tene­
ked a' kegyelemnek or£ágában fogyhatatlan életet.
Már fordulok ti hózzácok méhemnek egy pár £ép 
gyümoltséhez. Imé én és a' fiák a ’ kiket nékem adott az UR 
f ilii l  és tsudáúl Izraelben* Efaias. 8: 18. Tsudául nyertelek 
lílentöl titeket; mert tizenegy értendőkig meddőségben 
töltvén házafsági életemet, az Klen termő fává téve, el­
vévén az én gyalázacomot, iMóf. 30: 23. Tsuda az a’ mi­
kor a* meddő feül. Mivel bútsuzzam tölletek Éerelmes 
gyermekim» méhemtol ßakadt fiaim és fogadásomnak gyer­
meki Péld. 31 : 2 ? Azzal búcsúzom tölletek két kedves 
£ép fiaira, ifjú Köblös János, és Péter, a? mivel az öreg 
Jákob a’ Jófef két fiaitól Efraimtói és Manafsétól 1 Móíes. 
4 8 : ιό. Amaz Angyal. d  ki ineg-fiab aditoti engem mindent 
gombtól* áldja-meg ez gyermekeket, és mint a’ halak fiapo- 
rodjanak e} fáidon. Békefségefek legyetek tiköztetek egy­
m ásai, erre intelek rThef. 5 : 13.
Teft vér, közelebb és távulabb lévő £ép attyafiai, nék- 
tek ezt hagyta testamentumban 9* mi van 1 T h ef 4 : 10. 
Atyámfiái egywoß ferejsétek, hogy jobban növekedjetek.
Édes Férje attyafiainak azt kívánja a’ mir Szent Pál 
az Onefiforus háza népé π ele ; Az UR Ügyen i gal a s ez ház 
népnek* mert gyakorta er, gemet meg-vidámított. +. Fim. 1: 16.
Tinéktek pedig minden .renden lévőknek, kik énne­
kem gp  utolsó uvtességemet a’ nehéz és félelmes időben 
megadtátok, az*t kívánom a’ mi van 2KÓ1 5 : 1 .  Hogyha 
e'földj házatoknak hajléka ei-bomol, épületetek lé­
gyen ISTEN töl, nem kézzel csinált házatok, 
hanem örökké vpló, mennyben.
Á M E N .
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Acheronta, mifcent fámmá imis, ima fummie, azért «a 
varják-é öfive az eget a’ földel, hogy a* Koronát az 
úton fe rugnák-fel ha találnák ?
Micsoda fió efett-ki fiádból Maximiliane, bölts, je- 
les és magnanime Imperator? Hát mire valók vóltanak 
a' T e  iS gyözedelmeid, mellyeket külömb kiilömb-féle 
ellenségeiden vettel, ha nem Koronának nyeréséért > 
Vallyon olly könnyen engedted é T e is  Báthori Kíván­
nak a’ Lengyel Koronát, melly könnyen itt fióllottál ? 
Ha olly terhes olly nehéz, olly m egun t, olly kelletlen 
vòlt nálad a’ Korona, miért nem vetetted-le fejedről a’ 
Rómii fient Birodalomnak, a* Magyar , Cseh, és egyéb 
orfiágoknak Koronájokat? hifiem könnyebb a9 Koronát 
le-tenni, mint fel venni ? Nem jutott-é efiedbe a* Per- 
sáknál Artaxerxes Mnemon ? az Egyiptziusoknái Ptolo- 
m xiis Lagi ? a’ Görög Tsáfiárok közzül Anaftafius 11. és 
Theodoíius III ? A* Rómaiak közzül Diocletianus, Lo- 
tharius l. Henricus II. Carolus V ? Angliában Edvar- 
dus 11 ? A ’ Sveczeknél Kriílina Királyné ? A ’ Lengye­
leknél Joannes Cifimirus, és máfoknál máfok ? Mind 
ezek hataluns Fejedelmek vóltanak, kik meg-únt Koro­
nájokat fejekből önként le tévén, vagy klaftromokbanr, 
vagy kert, fiölö, és föld-mívelésben , vagy egyéb magá- 
nolságban végezték életeket; T e is  azért, nem drága 
kövekkel, mint ítéled, hanem terhes gondokkal rakott , 
és nem annyira aranyból, mint fok munkából, fáradság­
ból ’s nyughatatlanságból fűzött vagy öntött Koronád­
da l , miért nem bánhattál, ha annyira meg-úntad, ba­
lenio - képpen ?
. VaUy ° n K· nem úgy akart-é inkább tselekedni 
Maximilianus a* Koronával, mint Crates, régi Görög
C , Phiíofo-
Rhilofophusf a’ pénzel ? ki némellyeket arra v itt , ’s ma- 
fokkal is el-akarta hitettni, hogy pénzeket, mint valami 
Éiikségtelen sőt terhes és gono£ dolgot, vefsék a’ ten­
gerbe r tsak azé^t hogy maga éjjel ki horgázhaűa ?
Okofságunk’ Terméfzeti Törvénye kívánja 's hozza 
magával, hogy valami ro £ £ , valami rut, valami illetlen, 
kerüljük ’s fuíluk; valami jó , valami fzép, valami di£es, 
mind azt ßerefsük, sőt fokfzor> nem nagy munka s fa­
radság nélkül kerefsük is. Mitsoda rofcfc vagyon pedig 
a’ Koronában ’s mitsoda jó nints ? mitsoda rút vagyon * 
mitsoda £ép nints ? mi illetlenség vagyon, mi dikefség 
nints > ’Sidó Orfzágoak ama’ bölcs Királyja a* Salamon, 
minden nevezeteden jó , és kiválc-képpen való módon 
fzép dolgot, Koronának nevez. Caius Ju lius, a’ Római 
Tsáfiárok közzül leg-elsö, fokfzor kcdvefen fcmlegeíte 
Euripidesnek ama* mondását :
Nam f i  violandum efi Ju s* regnandi gratia
Violandum t(ì : aliis rebus pietatem colas. 
mellyböl nyilván ki tetőik, mennyire betsülte ö a’ Ko­
ronát. És mind a* Görögöknél, mind a’ Rómaiaknál, 
tót más nemzetiségeknél is régen, a* nagy és nevezetes 
virtufoknak 's munkáknak külömb külömb féle Koroná­
kat tettek-fel tárgyul ’s jutalmul, hogy azok álul a’ tu­
nyákból ki üzettetnék a* reftség, és a ’ nemes vérünkben 
nevekednék a* virtus. Melly dologról, midőn egy ke­
véssé akarok előttetek bcfcélleni, 5 ha engemet békéssé- 
gesen el tűrtök ’s tsendefen halgattok, meg körönöm.
Eleitől fogva azért akármelly nagy és ditsöféges do­
lognak méltó ’s illendő meg-jutalmaztatására, nem talál­
tának az emberek Éebbet, drágábbat, ’s méltóságosabbat 
a’ Koronánál. Elő adván ezzel titkofau, hogy valami
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£ ó p , valami jó , kedves, és tihtefséges dolog vagyon *· 
magas és kerek ég alatt, mind az együtt találtacik, mint 
valami quinta eflentiában, a’ Koronában. És nem tu­
dom honnan vagyon, olly méllyen meggyökerezett ta^  
cita veneratio, tiètelet és betsülés vagyon az emberek­
ben a* Korona iránt, hogy ha fűből, ha fa-ágból kéhit- 
tetetc is néha régen a’ virtus brabeuma *3 a’ nagy mun­
kák* jutalma ; de ha azon Korona forma vò lt , véghe- 
tetlen kintseknél nagyobbra betsültetetc.
Ha ki valamelly Civift, Polgári tárfaságbéli lakod az 
hartzon, kétség kívül való haláltól meg mentett, úgy­
hogy egy£ersmind az ellenséget-is, ki ama*nak halálára 
igyekezett, meg Ölte, és hartza* helyét-is meg tartotta ; 
a ’ meg habadulc C ivis, máfoknak latrokra , víg acclama- 
tiók között, Koronát tett annak fejébe, élete attól lett 
meg tartatásának bizonyságára. E ’ Korona pedig tölgy­
vagy tser* fa ágból k e ltte te tt , mivel az élet* tápellátá­
sának ’s fen-tattatásának leg-régibb ehköze tölgy- ’s tser- 
makk vólr. Hlyen Koronára ítéltetett méltónak Cicero, 
ama’ P. P. Hazának édes Attya L. Gelliustól, mivelhogy 
a’ Catilina hörnyü conjuracioja , és a’ Római egéh Tar» 
náts ’s Refpublica ellen lett véres és hallatlan prafticálá- 
3a ö általa nyilatkoztatott-ki, ’s nyomathatott-el. Hát 
olly nagy . olly ditsösséges és örök emlékezetre méltó 
munka, melly a* Római Tanáritól *s néptől fok országo­
kat érdemlett volna, tsak egy tölgy-fa ágból kéhittetett 
Koronára ítéltetett é méltónak ? mi dolog ez Lúd Gel­
li ? De által láthatjátok ebből k. h. hogy az a* fa á g , 
tfak azért, hogy Korona formára fbnactatotc egybe, fok 
orhágoknál fellyebb betsültetetc.
Ha a’ meg hallott Tábort valaki az ellenség' obfidio.
C  2 jától
jától meg - Sabiditotta, a’ táboriak Koronát ajándékozta- 
nak annak, ki őket meg-fegitette, és az ellenségnek 
fegyverétől meg-mentette. És ez Pá’sintból vòlt ugyan, 
mert Sokasban vò lt , hogy a* melly helybe vòlt Sorit- 
tatva a* tábor, annak földének füvéből kéSittefsék a’ Ko­
rona; mert a* régieknél főbb jele vòlt a’ gyözedelera- 
nek füvét venni a' meg - gyÖzetcettektÖK mint melly az 
egéS földnek 's annak termésének által adásának fymbo- 
luma vaia ; mindazáltal fenkinek foha nem adattato« e* 
pá’sint Korona, hanem mikor extrema deíperatioban vòlt 
a ’ tábor, és bizonyos ’s nyilván való romlástól Sabadit- 
tatott-meg : és fenkinek nem decernaltatott foha, ha­
nem az egéS meg· tartatott tábori féregtől. Hát illyen 
drága munkának egy két marok fü vólt-é a’ háládatlan 
féregnél a’ jutalma? Ne úgy ítéljetek k. h. mert azt 
írja Plinius (;L ib . x x n . : )  és málok, hogy ez , a’ ti£ta 
arany Koronáknál-is nemesebb és betsületesebb v ò lt , 
mint Sintén a* Civica-is: mert Sebb dolognak tartották
egy annyival inkább több lakoft életben meg-tarcani, mint 
fok ellenséget életétől meg-fo£tani. Illyen Koronával 
tiStelte-meg régen a* Római Tanáts és az egéS nép Fa­
bius Maximuft, mikor Roma’ Várofsát, a ’ Poenuíokkal vi- 
feltt máfodik hadakozásban az ellenségtől meg - Sábadí- 
to«a. Gondold akáminémü más formában e’ kevés fü­
vet : nem ért vólna két fillért : de mint - hogy Korona 
forma vòlt rajta ; Róma Várossának minden kintsénél 
fellyebb betsültetett.
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föl neveztetett nem csak Caftrenfis T áb o ri, hanem Val· 
laris, Sántzi Koronának-is.
Ha ki leg-elöbfiör az ellenség* kőfalára fel-hágot, ét 
a’  meghallott Városba fegyveres kézzel, eröfiakkal ment ; 
ennek-is a’ Belli-Dux, fo Hadi Vezér, kőfal ormója vagy 
felső párkánja formájára tsináltacott tifica arany Koronát 
ajándékozott.
A 5 Navalis, Hajói Koronát az nyerte-el , ki tengeri 
hadakozásban, leg-elöbfiör az ellenség' hajójába fegyve­
reién vagdalkozva ugrott : mellynek ez okért tzimere-is 
hajó orra vòlt: honnan Roftralisnak-is neveztetett, és 
ez is tifica aranyból kéfiittetett.
A5 Trium phufi, gyözedelmi Koronák elöbfiör fok 
időkig laurusból fonattattanak, de annak-utánna arany­
ból, drága kövekkel ’s gyöngyökkel meg-rakva ’s tzif- 
rázva tsináltattanak, és annak az Imperatornak adattat- 
tanak, ki jeles és nevezetes ellenséget, rendes és he­
lyes utakon, aperto marce &  fignis collatis, m eg-vert 
és győzött.
Mind ezekkel a’ Koronákkal pedig, hókig difiefitet- 
ték fejeiket a’ győzedelmesek : dicsekedve ékeskedvén 
azokkal a’ pompás gyűlésekben, a’ theatrumokban , já­
ték-néző hellyekben, az ínnepi tzérémoniákban, Halotti 
vagy más folennis frequentiában ; mind magok virtusa­
iknak emlékezetbe hozáfokra , mind az egéfi nép’ örö­
mére, mind másoknak hafonló fiép 's nagy dolgok’ tse- 
lekedésekre lehető fel ferkentésekre.
Hát nintsenek-é ezeken kiviil még más Koronák-is? 
Vágynak, minémüek az Oleaginea, Ovális, pállya-futó 
helyben vett gyÖzedelemért adattatni fiokotc Koronák , 
Poetica laurus, és többek fokaki mellyek mindazálcal,
C 3 ha
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ha a* 30000. fiámot fellyCil haladják-is, mint a5 Pogányok- 
nak líleneik mind tsak azt mutatják ’s bizonyítják, hogy 
ha valakit eleitől fogva jeles vifeltc dolgaiért, nemes vir* 
tufáiért, ’s érdemes cselekedeteiért, nagy és kiváltképpen 
való tifctességgel akartak illetni az emberek, azt Koroná­
val ajándékozták.
Nem drága és tifetefséges dolog-é hát a’ Korona ? 
akárminémü matériája légyen a t ? és nem kellé azon 
minden ingenuus és nemes indólesii embernek két kéz­
zel kapni? Én olly ambitiovai vagyok k. h. hogy ha 
egy Koronát az eddig elö-£ámláltak közzül nyerhetnék » 
fitbl'niú ferirem  fiderà vertief, magamat boldognak tarta­
nám ; sőt ha mindeniket el-nyerhetnécn-is, nem recu- 
sálnám.
De találtam én még is ezeken kívül más Koroná­
kat , mellyek nem aranyból kéfcittetcek ugyan ; de be- 
tses és drága voltokkal, minden aranyat, ezüftöt ’s drá­
ga követ felyül haladnak.
Első ezek között az Erősség’ form ája  , melly Sala­
mon Királytól a’ bátor-£ivü ifijaknak ajándékoztatok.
És mi is ditsértethetik az ifijakban inkább, és mi- 
tsoda vagyon nagyobb ékességekre, mint Erejek ? ma· 
gnanimitáfok ? bator-Éivüségek ? Micsoda ßebb az iffjii 
Sámfonban , a* bátorságos Jonathánban , a’ £elid /-Dávid­
ban, az erősségnél? Mi Thefeu^ban, Herculesbeo, nagy 
Sándorban, júliusban, Pompejusban ? mind ezek iff- 
jóságokban nagy dolgokat vittenek véghez vitézi erejek» 
faradhatatlan £orgalmatosságok, munkás vigyázások , és 
meg ijedni nem tudott £iveknek bátorságok által:
Máfodik Korona az Öfiség, mellyel ugyan Salamon 
Király a' véneket tifecelcemeg. Ékesség Koronája a’ vén-
ség,
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ség^ vagy öÉség. Soha a* Király helyesebben és Céh­
ben nem exponálhatta ’s ki nem ábrázolhatta vólna c* 
dolgot, mint midőn az ö£-vénségec Koronának nevez­
te : Hißem a’ Korona az embernek fején és homlokán
Cokotc lenni. Az öß vénség-is az ember homlokáról , 
hajáról, fejéről esmér£?ik-meg leg-jobban. Annyira-is 
tiCtelték a* régiek az öfiséget, mint valami drága Koro­
nát, hogy ha valaki a’ vén ember előtt fel-nem költ, és 
tiCtességet néki nem tett, meg-ölettetett.
Credebant (:enim:) hoc grande nefas, i r  morte piandum,
Si f avenis Vetulo non adj tir rexerit. Juvenal.
Hát ugyan Koroná é az öß vénség-is ? hißem a’ mi 
a’ Népséget ’s difiességet illeti , mi ékesség vagyon ab­
ban ? A’  mi pedig a’ hafinot illeti, nem olly haßnos 
a* vén mint az iffjú a* Reípublicának : Innen vòlt z' 
Rómaiaknak ama* Példa befiédek : Sexagenarium dt Ponte. 
M ég Ariíloteles is maga idejében a ’ 60. eütendöc meg­
haladott embereket, tifitségeikböl ki tettre, ’s iffjabbakat 
iiibíiituált helyetek. De hißem, a’ 70, ’s $0 eßtendÖ- 
ket élt ö£ emberek, magoknak is terhekre vágynak, an­
nyival inkább máfoknak. Miképpen azért Ékesség Koro­
nája az öfiség ? De ne értsed Salamon Király fiavai- 
ban tsak az ortzának és homloknak rántzosságát, a’ haj­
nak fejérségót, és a’ fok efctendókböl álló hofifiú időt; 
hanem azt-is, a* minek cend seréin és el válhatatlanvíl 
együtt kell járni az öß vénséggel : a’ ho&fias experién- 
tiából fieraett prudentiát, bölcsességet, tanátsosbágot, il­
lendő gravkált, Illeni feleimet« .kegyességet, igazmondó- 
ságot, egyenességet, igazságot és egyéb virtusokat: mel­
le k e t  Salamon egy fióval igazság ólában találtatott véti- 
ségnok neves.
Harms·
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Harmadik Korona ugyan az fokCor említett Ki­
rály mondása ferént a’ bölts a££ony és a’ kegyes fé r ­
fiaké, mellyet nékik e’ világnak nagy Imperatola , ke- 
gyességjeknek jutalmául fiokott adni ’$ ajándékozni. Nem 
Salamon Király fzava-é: A ' Bölts Aßßony Koronája az ö Fér­
jének ? Vallyon nem a’ Salamon Attya mondotta é : így 
áldattatik-meg a* Férjfiú a’ ki féli az URat?
De mit be£él£ minden Királyoknál böltsebb Sala* 
mon ? Nem te mondottad-é : Bölts Aßßonyt kitsoda ta­
lálhat. Elmérd· meg havaidat: Nem tieid-é ? Vallyon 
nem az é értelme mondásodnak : Senki fém : egyet
fém : fólia fém ? Miért mondod hát azt Koronának,
a’  mit fenki fohol nem találhat ? De tudom. tsak azt 
értetted: Ritka, és nem minden úton ’s út félen talál-
tathatik a* bölts, ferény és okos A££ony feleség , a’ 
melly ritka pedig olly kedves olly betses: olly drága : 
drágább a’ Carbunculusoknál annak árra : és a’ ki azt 
meg-nyerheti talál nagy jót, és nyer jó akaracott az UrcóI.
De vallyon inkább vólt-é valaha , és vagyon-é ma 
vagy e^y bölts A ££ony k. h. ? Nem egé£ fundamen­
tum nélkül tettem hozzátok e’ kérdéft, mert vágynak 
emberek, kik olly alá való módón ÉóHanak az A££o- 
nyokról, mint Maximilianus a’ Koronáról. A* Pogányok 
között a’  legékefebben £ólló (-.Cicero:) azt mondja Pe- 
troniusnál : Femina nulla bona efi : Hefiodus pedig és
Euripides azt mondották :
Deterius pej usque aliud quam femina non eß. 
gondolod é hogy ezek bölcsnek tartottak vólna valamelly 
A££onyt. ?
Nagyobbat mondok : A ’ Kere£tyének között, talál­
koztak ollyanok-is, kik azt akarták meg-probálni, hogy az
Atfco-
ASßonvok nem Emberek. Ez előtt mint-egy más-fél 
£áz efztendokkel, egét könyvet irt arról egy ember : 
melly felöl némellyek úgy ítéltének hogy az, Báthori 
’Sigmond, Erdélyi Fejedelem udvarában irattatott : né­
mellyek pedig azt Acidaliusnak , maga idejében egy ne­
vezetes Juriftának tulajdonítják, ki azt mindazáltal álha- 
tatofan tagadta, És jóllehet e* Könyv, a’ Vittembergai 
Theol. ProfeíToroktól és a* Brandeb. Eleétor Fejedelem 
udvari Papjától ín y b e n  meg-tzáfoltatott ; mindazáltal 
annakutánna egynéhány e£tendök után újobban ki nyom­
tattatott. Ha azért ezek , az A££onyokat nem tartják 
embereknek , hogy tartanák böltseknek ?
De hadjuk-el ezeket az Ingratus Cuculusokat, édes 
Annyokhoz ’s tápláló hűséges dajkájokhoz háládatlan 
nemtelen fijakat, kik magok nem méltók, hogy embe­
reknek neveztessenek ’s tartattassanak. Én fok £ázakat 
£ámlálhatnék az előttünk élt Bölcs A££onyok közzül > 
ha időm ’s £ükségetek vólna reá : de mi £ükség fokát 
elő hozni, holott azt tsak két három példával is meg- 
bízonyithatom, hogy vagyon bölts A ££on y, és az által 
meg-mutathatom igaznak lenni, a’ mit Ariftoteles is mon­
dott régen: Virtutum omnium capax eß mulier, quarum 
capax eß ipfe Mas.
Szánt £ándékkal el-halgatván azokat, kik a’ Szent 
írásokban emlittetnek ’s egyfzersmind ditsértetnek is ; 
nem bölts A££ony vólt-é Minerva, a’ Jupiter Leánya,? 
ki csak egyedül böltsességéért és fok ti£tességes Tudo­
mányoknak találáfokért £ámláltatott az Iften-A££onyok’ 
közibe * .
Nem bölts A££ony vólt-é Corinna, Archelodorus- 
»ak ’s Procratiának Leánya, és Myrtisnek Tanítványa ,
I> kiPin-
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lei Pindaruft, a’ Lyricus Poétáknak Fejedelmeket, kit Ho­
ratius inimitabilisnek tart, yß er meg-győzte, és 5 köny­
veket ir t , mellyeket Epigrammáknak nevezett.
Nem bölts AÉÉony vó lté  A spafia,k i mind a’ Rhe- 
toricában mind Philosophiaban annyira excellált, hogy 
az híres Periclesnek elöfzör mettere volt, az után nagy 
tudományáért Felesége lett. ?
Nem vóit-é bölts A ££ony Alexandriai Hypathia » 
Theon Geometrának Leánya, és Ifidorus’ Philosophusnak 
Felesége, ki az Aftronomiára, a’ Mathefisnek leg-nehe- 
zebb ré£ére könyvet i r t , és Alexandriában, a’ minden­
felől confluált és egybe gyűlt Halgatoknak fok-féle T u ­
dományokat tanított.
Amáltheának, Cumána Sybillának könyveivel úgy 
élt a* Római n é p , mint valami Itteni Oraculumokkal.
Euttrehium, Paulának Római Aßßonynak Leánya , 
olly jártas vòlt a’  ’ Sidó,Görö<^ és Deák nyelvekben, hogy 
maga idejében világ ujj tsudájának neveztetett, és Hie* 
ronimusnak-is kiváltképpen való Eeretetét érdemiette.
De ki-fogynék az időből, ha azoknak tsak tizedikét 
kezdeném-is fcámlálni, kik a* régi időkben Bölts A££o* 
nyoknak méltán tartatrathattak.
Jöjjünk közelebb a’ mi időnkhöz.
Joannes Andreac-nek egy nevezetes Turiftának vòlt 
Bettina nevű Leánya , kit Bononiában egy híres Juris Do- 
élor vett-el Feleségül, melly Do&or annakutánna Padvá- 
bán ProfelTorságra vitettetett. Ez mikor betegsége vagy 
egyéb dolgai miatt nem érkezett tanítani Halgatóit, Fe­
lesége ment·fel helyette, és a* lók £áz Törvény-tanúló 
Ifjaknak , mindnyájoknak tsudálkozásokra tanított.
Cordu-
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Cordubai Tíabella Lofa, oíly tudós es bölts Aßßony 
vòlt , és olly tökélletes a* ’Sidó, Görög és Deák nyel­
vekben, hogy a’ Theologiában doélorálcatott.
Beltizia Goz3dina, Bononiában egy fö Embernek Le­
ánya, olly jártas vòlt a’ tudományokban, hogy 1232-ben, 
a3-dik ektendejében életének a* Bononiai meg-hólt Püs­
pökét, Ludovicus Fratcát, a’ nagy Templomban, halotti 
Orátioban úgy meg ditsérte, hogy mindenek tsudálkozná- 
nak rajta. Az-után 3. efctendökkel a* Jusban doktorálta- 
tote, és Tanitványinak maga Házánál tanított : 1 2 3 9 -
e£tendöben pedig , ugyan ott ProfefTorságra hivattatoct. 
Nem bölts AÉfsony vóle-é ez ?
Ersébethnek, Angliai Királynak maga idejében 
nem vòlt párja : Andreas Maurocenus Venetus azt írja 
felöle: (:L ib . XVI. föl. Ò34;) Mulier certè f i  religionem 
excipias, toto terrarum orbty eundis Jecttlis memorabilis, De­
áku l, Görögül, OlaÉúl, Frantziáúl, Spanyolul és Angli­
ai nyelven, tökéllctesen tudott, és többire minden Kirá. 
lyok' követeiknek maga felelt. V-dik Pál Római Pápa ö  
róla ’s Henricusról, akkori Navarrai Királyról Éokta vòlt 
mondani : Nem volna az egét Világon az igazgatásra és
ortáglásra méltó több e^y Férfiúnál és egy A tton yn ál > 
ha eretnekek nem volnának : És tsak ezeket tartotta al· 
kaltnatosoknak arra, hogy a* nagy és igen terhes dolgok­
ról véle tanátskozzék. No nemtelen és hitvány fi ja k , 
kik az A££onyi nemtől· a* Bökseségnek drága Titulusán 
tói meg akarjátok fo jta n i, mit mondotok ezekre?
Hogy pedig több példákkal ne terheljelek bennete­
ket , Anna Maria Schurmannia, Ultrajekcumban, a’ mi 
Atyáinknak idejekben, nem vólt-é böltsességéért tsudája 
e ’ Világnak ? Tizen-négy nyelvek közziil némellyeket
D 2 jól
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jól értett, Tokákat tökélletefen tudott, és ennek-felette 
minden-féle tudományokban olly bölts volt, hogy a’ nagy 
Fridericus Spanhemius ugyan Ultraje&umban akkori Theo­
logi* Do&or és Profeflor azt írja fel öle : Hujus admiran­
dum ingenium, &  omnium rerum capacem animum, ulti­
mum natura in Ixe fixu  conatum dicas. Sic vaftum illi ob­
tigit ingenium , cui nihil in accefftnn : manus etiam mirum 
in modum obfequens tali obtigit Duci. Egy al kal mato (Ság­
gal menvén a’ Sveciai Királyné e’ Leánynak látogatására > 
a' b e£éd . közben, tanuló a£talánái ülvén a’ Leány, a* 
Királyné ábrázatját pennával papirosra ágy le-feftetcc, hogy 
mindenek tsudálkoznának rajta.· annyival inkább hogy 
fenki é£re nem vehette dolgozását, mivel tsak egy£er 
’s m á££or tekintett a’ papirosra. Rotgerus a’ Sveciai Ki­
rály SecretariuíTa azt írja felöle : Unicum omnium miran­
dorum in homine dolio exemplar : ac Jut fixus provjus fiion* 
f t rum, absque omni tamen vitio.
Ki tagadhatná hát, hogy az A££onyok között-is bül- 
tsek, tudósok, okossak ne volnának, és hogy az illyen 
A ££onyok Koronáji volnának magok Férjeknek ?
De el-hittem könnyen, találkoznak közzíilctek ollya· 
n ők, kik £ivekben igy gondolkodnak : Hát tsak az illyen 
bölcs ’s tudós A££ony Férjének Koronája, ritka, vagy ta­
him egy A ££ony fém lé£en Koronája Férjének : neveze- 
tefen azok közzül kik moll e’ £ép Frequentiaban jelen vágy ­
nak. Mert kitsoda ezek közzül olly tanult mint Beltizia? 
Kicsoda olly bölts mint Elizabetha ? Kitsoda olly tudós 
mint Schurmannia ?
De fenkinek nem kell ágy ítélni, hogy tsak az illyen 
tudós A££onyok vólnának Férjeknek Koronáji : meg-mon- 
dom azért rövideden, minémünek kell lenni az A££ony- ,
. ' * ^  '  n a k ,
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nak, ki Férje’ Koronájának akar neveztetni. Légyen az- 
ért e’ Koronában arany, légyenek drága kövek-is.
Az arany a’ Hit, melly nélkül IST E N  előtt kedves 
nem lehet : mivel pedig az Hit hallásból vagyon, olly fa­
radhatatlannak keli lenni az Iften’ herédének vagy ol­
vasásában, vagy halgatásában, mint volt Lydia és Mária.
A ’ drága kövek között első a* Kegyefségnek köve. 
A ’ Kegyefség az Aízfzony’ minden Virtufainak di£e és 
ékefsége. Szeretik az űri AEfionyok a’ drága kövekkel 
ékes arany gyűrűket : légyen azért nékem eabad a* gyű­
rűről vett egy ha fonia tofsággal élni. Azt mondotta ré­
gen egy Frantzia : Ha az egé£ föld gyűrű volna, Paris
VároíTa volna a* drága kö benne, melly azt ékesebbé ’s 
betsesbbé tenné. Én azt mondom : Ha az AEEonynak 
minden Virtusaiból egy arany gyűrű lenne, a' Kegyefség 
volna benne a’ drága kö , melly azt mind Iften mind 
emberek előtt betsületefebbé ’s kedvesbbé tenné.
Máfodik kö e* Koronában, a’ Szüzefségnek és Szemér- 
metefségnek drága köve. Ah melly £épen illik ez a* 
Kegyefség mellé ! Caßa Deus mens eß , cafla vult merte 
rogari. Mulier ornata fa t is , f i  pudica fatis. Ezt vitte 
vòlt főbb jegy-ruháúl egy leány-is maga Férjének. Her­
melin nevű állatotskáról írják, maga tißta fejér Éöröts- 
kéjét annyira félti, és úgy kívánja a5 motsoktól oltal­
m azni, hogy a’ ki azt meg-akarja fogni, tsak egy circu- 
luft tsináljon sárból körülötte: mert inkább engedi ma­
gát meg fogatni sőt meg öletni, mint börötskéjét meg- 
motskolni; Azért a’ tudófok, mikor ez állatotskát le fes­
tik , ezt Írják felibe : Malo mori, quam foedari. Légyen 
azért ez állatotska az AÉEonyok előtt tiEtaságoknak Sym- 
boluma.
Ham a -
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Harmadik drága kó , az Halgacóságnak köve. Oh 
rnelly drága Virtus ez az Aß£onyban ! Kérdezetvén re­
gen egy Philoíophus, miért halgatna? azt felelte: D ixiJ- 
je  enim me aliquando peoni tű it, tacuijje nunquam. Ah melly 
fok Aßkony nem bánná-meg halgatását, a* ki meg-bán- 
ja, fi rat ja fóliását. Tudok ollyac említeni, ki három efz- 
tendeig követ tartott kajában, hogy halgatni tanuljon. 
Tudom a’ terméfeet’-visgáióknak relatiojokból, hogy az 
okofság nélkül való Darvak, mellyek másképpen fetsegö 
állatok, követ vednek fcájokba, mikor egy Tartományon, 
rnelly Safokkal bővelkedik, által repülnek, hogy impor­
tuna garrulitáfokkal, helytelen kialtozáfokkal magoknak 
utolsó vefzedelmet ne okozzanak Nem kép hierogly- 
phicuma volna é hát az halgató A lk on yn ak , egy, követ 
bájában hordozó Daru le-feítve ?
Negyedik ko a’ Magánosságnak és ott-hon ülésnek 
drága köve. Nem utólsó drága kö ez az Akkony-Koro- 
nában. Mikor a’ Tudósok az honn-ülő ’s dolgaihoz lá­
tó Akkonyt ki akarják emblémázni, Tekenös békát fede­
ttek illy iraíTal. Semper domi. Mert mindenkor talál az 
jó Akkony házánál dolgot: ha pedig abból ki-mégyen-is, 
annak gondját le-nem-téki, sőt mindenütt kivére vék i, 
és azon igyekezik, minél hamarébb házához hakonnai 
vikká cérheíTen.
Ötödik k '&, melly rrek e’ Koronát ékefíteni k e ll, a* 
Férjhez való igaz hűségnek és kereteinek drága köve. 
Egy Plántáról írja Scaliger és mátok, de mi kükség ezt 
írásból em legetni? én magam láttam, próbáltam, ta~ 
paktaltam, hogy ha valaki hozzá akar nyúlni, leg ottan 
ökve vonja leveleit, és mind addig ki nem terjekti, 
míg az ott állónak keze el nem távozik tőle. Ah rnelly
kép
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Éép hierogíypHicutna e z , az ö Férjéhez igaz hűséggel 
vifeltetett AfeÉonynak ! ne engedje az-is hogy íenki hoz­
zá nyúljon, hanem tsak az, kivel IST EN  ötét ö£ve kö­
tötte. mondj Didóval :
lile , m m , primus qui me fibi ju n x it , m ons 
Abftulit : ille habeat fecum Jèruetque.
\ Mikor némellyek, Férjéhez hűséges AEßonyt akar­
nak ki ábrázolni, feftetnck egy Heiiotropiumat, Nap után 
forduló virágot, és ezt Íratják felibe: Soli dtc at a foli. Je ­
lenteni akarván azzal, hogy a* jó Feleség, fenkire Fér­
jén kívül ßemeit nem fordittja, npm veti. v
Akarjátoké hogy mind ezekre egy példát adjak, és 
•g y  iJiyen drága Koronát mutaflak K. H. ? E ’ gyá£os 
koporsóba zárattatott illyen egy bölts Afißony, illyen 
egy jó  Feleség, ki életében kedves Férjének valósággal 
ékes és fényes Koronája vaia, T ekintetes és Nemzetes 
K A K U T S I  JU D I T H  Aszszony.
Koronája vaia pedig Férjének nem tsak életével ’s 
erköltsével, hanem Nemzetével-is, mivel mind kér ágon 
jeles Famíliákból vaia fzármazása. Az Atyai lineán ere­
detet vett a’ régi Kakutsi Famíliából. Ugyan is Édes 
Accya vòlt Néhai Tekintetes és Nemzetes Felső Kápól- 
nai Kakutsi G yörgy, Nemes Kük üllő-Vármegyének éle­
tében ditséretes Fö B iraja. Ennek pedig édes A ttya ,és 
aJ Néhai Tekéntctes A££onynak nagy A ttya, Tekénte- 
tes Nemzetes Felsö-Kápólnai Kakutsi PéTEK, ki hafonló- 
képpen az emlittett Nemes Vármegyének mind hóltig FÖ- 
Bírája vaia.
Az Anyai ágon Uri formázását vette a’ Tekint. és 
Nemzetes Föld-Vári Famíliából. Ugyanis Édes Annya 
*ólt Néhai Tekintetes és Nemzetes Föld·Vari Er ’sebbth
A££ony.
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AÉÉony. Kinek-is édes Attya vòlt Néhai Tekint, idősb 
Tantsi Föld-Vari Pál Ur. Édes Annya pedig Thorotz- 
ko Sz-Györgyi T horotzicai Borbara Aßfcony. Nagy Attya 
vòlt Néhai nagy emlékezetű idősb Tantsi Föld-Vari Fe- 
rentz U r; N agy-Annya pedig Tárnok-Matskáfi Mats- 
kasi A nna A ££ony. ^  .
Vòlt pedig e’ Néhai Tekint. A££onynak £ ü le tte tés?^  
1704 ben Scptemberben. Köttetett a ’ házafsági hit és kere­
tet által koporsója fejénél fc'omorkodó igaz és jó Férjéhez, 
Tekintetes és Nemzetes Váradi Köblös P ót er  Uramhoz 
1718-ban. Házaíságának la d ik  Efctendejében meg-áldat- 
tatott vaia egy jeles és £ép Leánykával, juliával, qu& v ix  
nata abiit. Vix orta fu g it , v ix  oritur, moritur. Le - törék 
tsak hamar ez Ház élö-fájának e’ gyenge ágatskája; le-£a- 
kafctatik ez Ház’ kertének ez ékes virágotskája, ki-nyilása 
után ötöd fél eßtendövel 1734 ben.
Ez után nem fokára meg-viga£talá Iften ez Gyermekén 
íiránkozó Rácbeit ? két fcép hjú magzatokkal: kik közzül a’ 
nagyobbik, Nagy Attya nevét vifelö János látta leg-elsobr 
ben a’ £ép napnak világát 1736-ban, Martiusnzk 8 dik nap­
ján. A’ kiílebbik, nevében édes Attyát referáló Péter £ü- 
lettetett 1738-ban, Áprilisnak 3-dik napján.
Melly két £ép Gyermekeiben, mennyire gyönyörkö­
dött ez hűséges Anyai £iv, és melly kedvefen mulatta ben- 
nek magát az édes A nyu ízem , melly kedvefen apolgatta 
őket a* hűséges dajkalkodó kéz, könnyen meg gondolhat­
ja mindenitek : de nem mindenitek tudja, mint £orgalma- 
toskodott ezeknek a’ gyenge plántátskaknak jó egyenes és 
hiba nélkül lehető fel neveltetések iránt, És ez az édes A- 
nyában olly £ép , olly jó, és olly fcükséges Virtus, mint a’ 
Kertéiben a’ virágok és plánták körül váló hű dajkálkodás
: X és £or-
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és Corgalmatos gond. Ugy-hogy e’ Virtus-is e ’ Koroná­
ban, mint valami fényeskedö drága kö igen méltán, nem 
utolsó helyet találhat.
És hogy már a’ dologra térjek, meg vòlt e' Koro* 
nában nagy ponduflal és mértékkel az tikta arany , az 
igaz H it, és a’ Vallásnak igazsága; mellyben hókig ál- 
hatatoflan meg-is maradott, és a’ melíynek Koronáját, 
teilyes és egek bizodalmám kerént már Menyben, ama' 
nagy Brabeutatól, jutalom’ októ Bírótól cl-ís nyerte.
Meg vòlt e* Koronában a’ fok-féle betses kövek kö­
zött a' Kegyefségnck és Illeni Félelemnek drága köve-is: 
melly ö benne az Klen' békédének kereteiében Vallásá­
hoz való buzgóságában, a* legényeknek fegitéfekre való 
kétségben, fedhetetlen életében, ’s mindenek előtt rifc- 
ta erkölcseiben fényefen ki-tün löklöct.
Meg-vólc e* Koronában a' Jó  Gazdakkonyságnak, 
Ház* dolgaihoz ferényen látásnak, Halgatóságnak és honn- 
ülésnek drága köve-is ; mint erről, azok, kik ötét es- 
mérték bizonyságot tehetnek.
Meg-vólt c ‘ Koronában a’ Férjhez való igaz hűség­
nek ’s kereteinek drága köve is, Mellyet hogy ö felöle 
mind el-hidjék, mind bizváft mondják, arra előttem , 
nem tsak mátoknak** kiktől felöle tudakozódtam, hanem 
az Ö édes Férje* nevezetes bizonyság tétele-is fokát té- 
£en. Kinek távoly ’s honn nem létében Penelope Vòlt; 
Jelen lécében máfodik Alceílis volt ; Betegségében Clara 
Cernenda vòlt, kinek Férjéhez való keretedről drága és 
ritka dolgokat ir Camerarius. Oper. Subeis. P. I. Cap. yr.
Mitsoda tzimert és emblémát adjak hát én néki hol­
ta után is , az ö emlékezetére e' Virtusáért ? Liliomot. 
A ’ Liliom eleitől fogva Reménségnek Symboluma is vòlt
E ugyan >
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ugyan » 'mint némeUy régi Tsá£ároknak Pénzeikből ki- 
tett£ik, raellyeken Liliomot látunk illy infcriptióval, Spts 
attgufla Claudii Hadriani ; de volt a ’ Szüzefségnek Sym- 
boluma ’s jele-ís , és ezért tartják a* Liliomot tzimerül a1 
Frantzia Királyok-is. Emlékezetre méltó dolog, hogy 
midőn XI. Lajos Frantzia Király Párisba ment vólna Ki-* 
rályá tétettetése után leg e lö £ö r, az alatta valók f egy 
igen £ép £üz Leányt drága köntösökbe fel öltöztette- 
nek : ki midőn a5 Király eleiben ment volna , ki vett
kebeléből egy mefterségesen készíttetett £ ivec, és a’ Ki­
rálynak adta : mellyet ki-nyitván a* Király , talált benne 
egy Liliom ot, mint £üzefségnek emblémáját. Mikor pe­
dig a* Leány proje&álná ezeket, azt mondotta: Vedd­
el tőlem £üz Leánytól Felséges Király e’  Szivet a* ben­
ne való Liliommal : melly bizonysága, jele , 's záloga 
a ’ T e  alattad valók’  hozzád való kereteteknek és ti£ta 
hűségeknek : és hitesd el magaddal, hogy ezzel· együ tt. ? 
a’  mi Sziveinket-is egé££en Tenéked adtuk. í z  a* 
Néhai jó  A££ony-is maga Szivét édes Férjének ajándé­
kozta, és ötét mint maga Szivét úgy kedvelte.
Ha a’  Liliomokat kézzel fokát tapogatja valaki , el­
ve £cik £agokat: és azért ezt £okták írni felölök: Ocu­
lis non manibus. Ez a* Liliom-is a’ fzemeknek ki-té- 
tettetett vòlt ; de magát mint Planta pudica, idegen 
kéznek hozzá nyúlásától oltalmazta.
írják hogy Lipfiában egy Liliomnak py. Virága 
vòlt. Sok ’s £ é p , Term é£eti és Lelki ékefségei voltar 
nak e’  Néhai Tek. A££onynak-is.
Nem tudjátok-é mindnyájan, hogy a’  Liliom nem \ 
tsak akkor virágzik ’s £agoskodik mikor tövén vagyon ,  :
« hanem j
hanem mikor !e*metczetik-is ? Ki-vágattaték ez ékes t i  
liom-is (ryökereftöl ; de bizony £ép híre, betsületes ne­
ve , és ditséretes em lékezete, hóira után-is hervadhatsz 
lanú l, maga erejében » ékefségében , ’s divattjában meg- '
lnar3dNo ! nem vólt-é hat e’ Néhai Tekintetes A ££ony 
Bölts A ££ony ? és nem méltán neveztem-é én ötét 
Férje ékes Koronájának ?
Miért tetted hát le Fejedről illy ékes és di£es Ko­
ronádat Tekintetes és Nemzetes Köblös P ó trr  Uram? 
Vallyon terhes és nehéz vólt-é néked is e* Korona Ca­
rolus V-sal ? Vallyon kevésre betsülted-é azt Maximili- 
ánuíTal ? De jól tudom, hogy nem önként fojtottad* 
meg magadat e ’ drága és előtted igea betses és kedves 
Koronádtól
Régen Alphonfus Arragoniai Király Symbolumul 
egy Koronát feftetett magának, mellynek kerületire ef 
Vòlt írv a : A rtifex cudit, DEus ludit imponendo, deponen­
do. így bánt ISTEN  veled-is: aranyból kéfiitett 's* 
drága kövekkel ékefitett Koronádat Fejedbe tette, ’smoft 
le vette. A z Alphonfus’ e’ Koronájának elein egy Sma­
ragd alma vòlt ez Epigraphéval : Aeßate p ro d o rA u tu *  
vino probor, Hyeme perdor. Tenéked-is édes Tárfod é- 
lecednek nyarában nyilatkozék ki : Életednek ÓNéig,,
34 Efctendök és majd öct Hólnapok alatt tapaNtalcajd an- 
®ak Virtufainak tökélletes meg-értségét : Már moft, ez 
hideg téli időn de életednekis tele felé, ha nem éjéin , 
foktattal meg ennek mind kedves Népségétől, mind hafc 
®os jóságától.
Ei liiNi minden kéttség nélkül ez az egé£ Nép Ere·
E 2 quentia,
<juentiay hogy olly igaz hűséggel és ßeretettel vifeltettél 
kedves Tártadhoz, minémüt benne tapa£taltál magad­
hoz. Nem hiízem, hogy Verette volna jobban Idás 
kedves Feleségét Márpifsat, mellyért Apollóval-is ké£ 
volt meg harrzolni : Pericles Afpaíiát, Antimachus Ly-
íidiqet , mint T e  kedves Feleségedet. Orpheus felöl 
írják , hogy Feleségét Euridicet fokáig kefervefen firatta t
Ipfe cava folans aegrum teßudine amorein,
Te dulcis Conjunx, Te filo  itt littore fecum ,
Te veniente die, 7> decedente canebat. 1
Ah ! hánykor kefergetted Te-is reggel, délben, ’s 
eftve édes Tártadat. Taiám éjjel vagy reggel fel-ferken- 
vén , álmos eßfzel meg-is fcóllitottad, mint az előtt £ok- 
tad vaia. Ki mikor nem felelne többé, óh melly kefer- 
ves vaia fziyednek ! írják azt-is Orpheusról hogy az 
Halotaknak helyére le £állot, és onnan kedves Eurid ici 
jét vi££á hozta. Vajha Tenéked is ez meg-engedtet- 
nékl tudom, hogy édes Tártaddal e’ Parent atiom után- 
is  befzéllenék.
El-hittük azt is , nem ok nélkül mindnyájan, hogy 
illendőképpen betsüked e’ difzes Koronát, meílyet ama’ 
nagy Imperator Tenéked mások fókák felett ajándéko­
zott. Mert vallyon tfak T e  nem tudnád-é egyedül, hogy 
£ép Koronád vòlt e’ Tenéked életében ?
Ha valamelly C ívist, lakosát az Ekklefiának vagy 
RtfpublicacìàVy lelki vagy tetti ellenségétől, külső vagy 
belső fegyverrel meg mentetted, iliol vòlt a" Civica Ko­
rona.
Ha valamelly Ekklefiának, nevezetefen Curatonágod 
alatt, Ellenségeitől m egváltat Táborotskáját, tanúitPru
denti ad-
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*V#///iddai* Eorgalmatos fáradozáfoddal , ékeífen £ólláfod- 
dal vagy más tehetőségeddel megszabadítottad, ihol vòlt 
az Obfidionalis Korona.
Ha lilén* s a* Szentek ellenségeiknek Táboraikra , 
kőfalaikra, és a* Pokolbeli Stix  taván evező hadi hajó­
ikra reá ütöttél, ’s ki-vont fegyvereddel azokra támad­
tál ; ihol vòlt a* Caßrenfis, M uralii, Navalis Korona.
Ha Ellenségeiden az ISTENnek minden fegyverei­
vel győzedelmeskedtél, ihol a’ Triumphalis Korona. Ha 
ISTENedet ’s Felebarátodat Veretted , kegyefségednek 
jutalmául ihol a’ jó Feleség- ?s bölts A££ony- Korona ! 
mert így áldattacik-meg a3 Férjíiú a* ki féli az URat.
Bizony el efet hát mód a* T e  Fejednek egy ékes 
Koronája \ El - vettetted buzgó Lydiádat , adakozó 
Thabitádat , békességet fzerzö Abagailodat , bölts és 
e£e$ Thecoanádat, £envedö ’s békefséges - türö Moni- 
cádat ♦ engedelmes Sárádat , ti£ta életű Judithádat. 
El-ve£tetted , nem tövis > hanem arany, ’s annál is 
drágább Koronádat.
V-dik Pius Pápa Cofmus Mediceusnak, Florentziai 
nagy Hertzesnek, egy, aranyból drága kövekkel meg­
rakva ké£ittetett, és az ahoz értőktől 120000. aranyra 
betsültetett Koronát ajándékozott ; de bizony czerlzer-is 
betsesebb Korona vaia ez, méllyét Tenéked nem Ró­
mai Pápa, hanem a’ Pápák3 Ura ajándékozott.
Mit tseleke£el hát illy nagy Kintsednek el - ve£té· 
sén ? *s illy Jó  Tárfodnak el· válásán , Tekintetes K öb­
lös PéTER Uram ? Szomorkodol-é ? nem tiltom , van 
okod reá ! Olly igen bánkodol-é, mint régen Aemili­
us és M. Lepidus Feleségeiknek halálokon , kiknek tse- 
lekedeteiket nem akarom említeni ? nem javallom !
E 3 Medii
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Medio tutìfftmus ibis:  mellyre hogy Tenéked tanácsot ad­
jak , nem Éiikség. Ts3k ezt említem: Úgy gondold,
mint ha Tenéked édes Társod, véle betegségében tett 
fiives dajkáíkodáfodat, ’s hozzá egé£ életében mutatott 
ritka Éeretetedet fcivefen körönné. Úgy gondold mint­
ha általam két kedves Fijatskájic, Cbarisftma veftrl Conju­
g ii pignora, édes Atyai hűséges gondvifeléfed alá efdek- 
lei kivel ’s o£ve fogott kezekkel ajánlaná. Úgy gon­
dold , mint ha Tenéked hu Tárfod , élet* hoékuságá- 
va l, kedves napok' gyönyörűségét, 's minden áldifok* 
Üövségét Házas Tárfi igaz indulattal kívánná.
Kedves Édes Fijai kis Köblös J ános és PeTRR , 
már T i árvákká maradtatok Anya nélkül. Tudjátok-é 
Fijaim , minémü nagy jóra meltoztattatok vaia a' Men­
nyei közönséges Nagy Atyától , mikor fiüíettetéfteket 
iltyen Anyától rendelte ? Tudjátok é micsoda nagy jó­
tól fogattatok - meg édes A kkony Anyátoknak halálá­
ban ? Oh nem ! mert P uni veßra bona /ero intclhgi- 
tjs. Ez után fogjátok meg-hallani fel-nevekedéílek u- 
tán máfoktól, minémü Titeket £eretö, apolgató 's jól 
nevelő édes Anyától maradtatok-el. Oh Fijatskáim , 
melly nagy gyönyörűsége vaia bennetek jó AÉfzony A- 
nyánknak, kiváltképpen mig IST EN betegséggel meg- 
nem látogatá ! v Ha valamelly Uri A££ony barátja kí­
vánta yólpa tő le , hogy néki A££onyi ékességeit muto- 
galía meg ; Vallyon ama* Római Uri Akfionyal Corne­
lia vai, haza váryán benneteket a’ Scholából, nem azt 
mondotta volna é : H<ec mea ornamenta lunt. Az én 
Kedves Férjemen kívül, ezek az én leg·drágább ékefsé- 
geim ? Már a* Mennyei Nagy Atyának gondvifelésé-
be ajánl benneteket jó Addony Anyátok : és nektek T e­
ttetek' termetében ncvckedéft, a’ böitsefségben, ISTEN 
’s Emberek előtt való kedvefségben öregbedéft , Nagy 
Házra .*s Nemzettségre terjedéft , ditsöfségben 's gaz­
dagságban ki-délefedéft » jó hírben * névben didefedéft , 
és végre, mikor Napoknak hoddúságával meg-eléged­
tek , és jó Vénségben a ’Sirbe tétettettek , magával 
együtt, az ISTEN ’ ditsöfséges dinének látásával meg- 
elégedétt, édes Anyai buzgó indulattal, divefen kivan. 
Ez , kis Fijaim édes Addony Anyátoknak utólsó dava 
hozzátok , mellyet ha moft gyengeségtek miatt nem 
érthettek-is, talám léden valaha, ki edetekben jutas- 
fa jövendőben: Édes Fijaim az ISTENt féljétek; a*
Királyt tidteljétek , édes Atyátokat betsüljétek , az jó­
kat derefsétek. Fijaim , édes dép Fijaim , a* T i 
Atyátoknak ISTENe , légyen veletek !
Teftvér Attyattjának , Néhai Tekintetes Felső Ká­
polnai Kakutsi Ferentz Uramnak kedves Gyermekei, 
Tekintetes és Nemzetes Kakutsi Ferentz és G yörgy , 
jeles és dép reménségü Ifjak ; úgy Tekintetes és Nem­
zetes Kakutsi J ulia A ddon y, Tekintetes és Nemze­
tes Sóiymosi N agy István Uram kedves Hávas Tárfa, 
és Tekintetes Nemzetes K akutsi Anna Addony, Te-, 
kintetes és Nemzetes Desiarvi ’Sombori Samuel Uram* 
életének Párja : Nem külömben Vér derént való Attya- 
fiájának Tekintetes és Nemzetes Kakutsi PéTBR Uracn-
el maradott Á rvái, Tekintetes Kakutsi György ,  
Tekintetes Kakutsi Klara és J ulia ? kedves Unokái ! 
és több Tekintetes Kakutsi Famíliából v a ló , fF ijú  é t  
Leány ágon álló kedves Atyafijai i  Nem ttak a* Ter-
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lilédet-
méretnek T eil ’s Vérből álló lántza kötött vaia benne­
teket egybe, e’ Néhai jó Atyátokfijával , hanem az i- 
gaz Atyafijúi ßeretetnek takadhatatlan kötele is. A ’ mi- 
némü indulattal volt hozzátok életében * olly tomorú* 
sággal válik-el tőletek halálában ; Kívánván tivefen , 
hogy ISTEN Nemes Famíliátokat fok időkre terjedte : 
jeles Virtufoknak és- nagy dolgoknak Koronáival fénye- 
iittse : tovább tovább nagyobb tekintetre ’s gráditsokra
emelje : lök Nemes Agakkal ’s Gyümölcsökkel ékeske­
dő rágás Élő fává tégye ; Kedves Személlyeiteket fokáig 
clteíTe » külömb külömb féle áldaixvai tereffe, Szivetek’ 
kívánságait bőven bé-töltse , és végre Kegyefségteknelc 
s Atyafiúi terereteteknek jutalmául Fejeiteket a’ Ditsö- 
ség* Koronájával Menyben ékefitrse.
Néhai Tekintetes és Nemzetes F el-Szegi J ános Ur, 
Özvegye, édes Annyával egy teil ’s vér Nénoye* Te- 
, kirrteces és Nemzetes FOld -V ari Klara A tto n y  ! Jut-é 
moft Ebedbe , minémü igaz Atyafiúi Eeretettel vifelte- 
ttett hozzád e’ Néhai jó Atyádfija ? EHiagyott már Té* 
geriet, és az ö kedves Személlyét többé nem láthatod. 
Hát meg-Éünt-é már Tégedet Veretni, mikor meg-tünt 
veled tárfolkodni ? Nem ! bé-vicce magával Te hozzád 
való teretetét Menybe-is : az hol a’ Hit és Reménség 
meg-Éünnek, a’ Szeretet meg marad; az hová már e- 
lőre e lm en t, és az hol meglát Tégedet nem fokára, 
és bé tellyefedtek a* Mennyei Boldogság’  nagy vékával 
vég nélkül. Addig pedig ÍSTENnek ajánl, és öregsé­
gedhez képed , egéfséget , erőt, és annak idejében, 
Életeddel való meg-elégedéfed urán a’ Koporsóban békés- 
séges le-fcálM igaz Atyafijai terítettel kíván,
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Az Anyai ágon levő kedves Attyafijaf, Tekinte­
tes idősb és ifjabb T antsi Földvári Ferentz Urak ! 
Tekintetes L asúdi Győrit Benjamin , és Tekintetes 
Nemzetes Domaldi Fel-Szegi P é m  Uraimék. Nei» 
külömben Méltóságos Nagy-Erisei T oldalagi Mihály 
Uf kedves Házas Tárfa Méltóságos Földvári Ersebet 
A££ony , és egé£ £épen ki terjedett ’s virágzó Mél­
tóságos Háza : és azon Uri Föld-V ari Famíliáról 
Méltóságos és Tekintetes T horotzkai , T árnok Mats- 
kasi Almádi , Petiutyevith Horvath ; és Súki Line- 
ákon, Eijú és Leány ágon álló kedves Attyaíijai ! Mint­
hogy IST EN , a’ Szeretet, a' T e il, és Vér benneteket 
egybe kötött ö fém válaEt-el benneteket egy-máftól: 
hanem mindnyájatokra egyenlőképpen , tökélletes és 
egyenes indulattal , áidáíl kíván. ISTEN Méltóságos 
és Tekintetes Famíliátokat lók Értendőkre virágzó és 
boldog állapotban meg-tartsa , Házaitokat magzatokkal 
’s áldáfok’ bövségével gazdagítsa : Uri £e méllyel teker-
jó· erővel , békességgel , betsülettel > Méltósággal, ’s 
minden jók előtt való kedvefséggel áldja ;  és e’ Világ- 
hánykodó Tengeren való vefiedelmes bujdosástoknak 
végzéfe után , életeteknek hajötskáját az örökké való 
böldfögságnak tsendcs rév partyára , Hajó törés nélkül. 
ki-Eálfittsa.
Néhai· Tekintetes Idősb Váradí Köblös J ános Uram 
árva Özvegye Tekintetes és Nemzetes Eperjrsi Rebeka 
Afc£ony , Jó  Napa ! Úgy e* Néhai Koporsóban fekü- 
vö A££ony fok£or meg-nevezett Férjének Tekintetes 
Köblös Póter Uramnak kedves Teíl vérjei, Tekintetes 
Váradi Köblös J ános Uram· » és kedves Házas Tárfa,
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Tekintetes Vass Kata Afifiony ! Nem külömben Né­
hai Tekintetes és Nemzetes Száfi - Vefifiödi T űri An­
drás Uram el maradott Özvegye » Tekintetes és Nemze- 
tos Köblös E rsebeth Afifiony, és mindnyájoknak ked­
ves Gyermekei ; Úgy említett Tekintetes Férjének 
több Vér Serént való Atyai *s Anyai lineákon lévő At- 
tyafíjai , kedves Sógorai ! Ha a’ fiives kívánság hafi- 
Halhatna az Halál ellen , kéttség kívül el-hifiem, hogy 
mind az ö , mind a* T i kívánságotok fierént , ma is 
veletek nyájjaskodnék e’  Néhai Jó  Afifiony ; d e , #«- 
exorabile Fatum ! kemény, meg-kérelhetetlen, és vál- 
toz:latatlan az Illeni végezés, melly fierént néki, moft 
kellet a’ T i kedves tárfalkodástoktól el-fiakafitatni. Hoz­
zá egéfi életében holtig mutatott fiereteteteket egéfi in­
dulattal kofiöni, és mindnyájatokat ISTENnek ajánl ; 
Kívánván hogy fiép Famíliátoknak difiére fokáig bóldo- 
gúl éljetek , Házaitokat nagyobb tifitességre-is emeljé­
tek : Kedves Gyermekeitekben kívánt örömeteket, feí-
lyebb mint Ő , el érjétek ; minden jók’ bövségével bé­
relhetek : Végre pedig a’ Mennyben egy egy hervad­
hatatlan Koronával ékesüljetek.
Ezen Nemes Doboka Vármegyében lévő Jó  Urai rt 
Afifionyai , kikkel 18. Efitendöknek el-folyáfok alatt * 
mellyekben fokfior említett kedves Férje közöttetek nagy 
tifitségeket viíelc, efmeretcsége és baráttságos tárfalkodá- 
fa v o lt , vég bútsut véfien tőletek-is , titeket fieretö 
betsüllö Afifiony jó akarótok. De áldáíTal válik-el ugyan 
tsak töllecek. Kívánván iiogy ISTEN fiép Famíliátokat# 
Házaitokat, Személlyeiteket, jobb időkre meg tartsa # 
reátok bovséges áldását fiállittsa, és Leikeiteket telit
földi Sátorotoknak le-tétcle után M-oyben meg bóldógittsa.
Ki köt-
Ki kötném itt tsekély Oratum* hányattatott és f in ­
te fokkor el-merültt Hajótskájác az el-ért Partra ; de 
még egy ka va vagyon e* Néhai Tekintetes Jó Akéony- 
nak. Kihez ? Az ö Fejének életében ékes és dikee 
Koronájához , az ö édes Jó  Férjéhez , Tekintetes és 
Nemzeces V. Köblös Póter Uramhoz : mert illendő* 
nek tartja velem együtt, hogy a* kit e' Világon leg­
inkább Veretett és kedveltt, ahoz való békédben vál- 
jék-meg e ’ Világtól. Ollyan ízókkal kóllit meg azért T é ­
gedet a* T e  hu Tárfod utoljára Tekintetes Jó  Uram » 
minémüeket régen Egyiptomban egy Alkonynak földből 
ki-áfott Koporsó kövén találtának :





